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O presente artigo é fruto da dissertação de mestrado que objetivou compreender os sentidos do grupo Meninas de Sinhá na vida de suas 
integrantes. Buscou-se conhecer a história do grupo na perspectiva de sua fundadora e de duas integrantes. A angústia vivenciada pelas 
mulheres foi o elemento que as mobilizou para a criação do grupo. A análise dos processos grupais foi realizada à luz da teoria de grupos em 
Sartre. As transformações identitárias vividas pelas participantes do grupo foram discutidas em consonância com a proposta teórica de Ciampa.  
 




This article is the product of the Master’s thesis aiming at understanding the meanings of the group “Meninas de Sinhá” in the life of its 
members. We attempted to learn the history of the group from the perspective of its foundress and of two members. The distress experienced 
by women was the element which mobilized them for the creation of the group. The analysis of the group processes was carried out in light of 
the group theory in Sartre. The identity transformations experienced by the participants of the group were discussed in consonance with the 
theoretical proposition of Ciampa. 
 




Cet article est issu de la “dissertation” dont le but était celui de comprendre les sens du groupe Meninas de Sinhá dans la vie de ses participantes. 
Cette recherche a essayé de connaître l’histoire de ce groupe selon la perspective de sa fondatrice et de ses membres. L’angoisse vécue par les 
femmes était l’élément qui les a mobilisées en vue de la création du groupe. L’analyse des processus de groupe a été menée selon l’optique de 
la théorie des groupes chez Sartre. Les transformations identitaires vécues par les intégrantes du groupe ont été discutées en consonnance avec 
l’apport théorique de Ciampa.  
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